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1．Bjarke Frellesvig，金水敏，John Whitman（編）Handbook of Japanese Historical Linguistics（日
本語史ハンドブック）
2．窪薗晴夫（編）Handbook of Japanese Phonetics and Phonology（音声学・音韻論ハンドブック，
2015年刊）
3．影山太郎，岸本秀樹（編）Handbook of Japanese Lexicon and Word Formation（レキシコン・
語形成ハンドブック，2016年予定）
4．柴谷方良，宮川繁，野田尚史（編）Handbook of Japanese Syntax（統語論ハンドブック）
5．Wesley M. Jacobsen，田窪行則（編）Handbook of Japanese Semantics and Pragmatics（意味論・
語用論ハンドブック）
6．Prashant Pardeshi，影山太郎（編）Handbook of Japanese Contrastive Linguistics（対照言語学ハ
ンドブック）
7．木部暢子，新田哲夫，佐々木冠（編）Handbook of Japanese Dialects（方言ハンドブック）
8．井上史雄，宇佐美まゆみ，朝日祥之（編）Handbook of Japanese Sociolinguistics（社会言語
学ハンドブック）
9．中山峰治（編）Handbook of Japanese Psycholinguistics（心理言語学ハンドブック，2015年刊）
10．南雅彦（編）Handbook of Japanese Applied Linguistics（応用言語学ハンドブック，2016年
予定）




12．Anna Bugaeva（編）Handbook of the Ainu Language（アイヌ語ハンドブック）


















（岩波書店，2002），『名詞の意味と構文』（編著，大修館書店，2011），Transitivity and valency alternations: Studies on 
Japanese and beyond（共編，De Gruyter Mouton，2016年予定）．
受賞：市河賞（財団法人語学教育研究所，1980），第 22回金田一京助博士記念賞（金田一京助博士記念会，1994）．
社会活動：日本言語学会顧問（元会長）・評議員，財団法人日本国際教育支援協会理事，特定非営利活動法人言語資源
協会理事．
